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Izvleček 
Misterij žene in Njeno življenje Zofke Kveder 
Diplomska naloga se ukvarja z analizo dveh del Zofke Kveder – zbirko črtic Misterij žene 
(1900) in romanom Njeno življenje (1914). Glavni predmet raziskave so liki matere in žene ter 
njihove vloge v takratni družbi, predvsem pa njihov odziv na situacije, ki jim onemogočajo 
izpolnjevanje vlog na pričakovan način. Obravnavana je tudi tematizacija ženske identitete v 
obeh delih ter avtoričino izražanje feminističnih nazorov skozi literarna dela. 
 
Ključne besede: Zofka Kveder, feminizem, lik matere in žene, ženska identiteta, tradicionalne 
podobe ženskosti 
 
 
Abstract 
Zofka Kveder's The Mystery of a Woman and Her Life 
The thesis aimed to analyse two of Zofka Kveder's literary works – a collection of short stories 
The Mystery of a Woman and a novel Her Life. The focus is on the literary characters of mothers 
and wives and their role in society at the beginning of the 20th century with the emphasis on 
their reaction to events that prevent them from fulfilling the expected role. I also examined the 
thematization of the construction of feminine identity and Zofka Kveder's feminist ideas 
expressed in her literary works.    
 
Key words: Zofka Kveder, feminism, mother and wife character, feminine identity, traditional 
representations of women 
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1 Feminizem 
Začetki feminizma, gibanja za enakopravnost žensk z moškimi, segajo že v začetek 15. stoletja, 
ko je Christine de Pizan v delu Knjiga o Mestu dam (1405) zagovarjala pravice žensk ter 
poskušala ovreči stereotipe in predsodke o ženskah, ki jih je imela takratna družba (Pizan 1999). 
Bila je prva svojega spola, ki je feminizem prikazala kot tradicijo, ki se postavi proti mizoginiji 
in tudi njenemu nasprotju, sovraštvu do moških oziroma glorifikaciji žensk (Bahovec 1999: 
10). V naslednjih 400 letih so različni avtorji v svojih tekstih izražali podobne ideje, vendar 
niso bili združeni pod skupnim pojmom 'feminizem', saj se je ta uveljavil šele v 19. stoletju 
(Cameron 2018: 3). Naslednji pomembnejši dokument, še posebej z vidika feminizma kot 
političnega gibanja, je Deklaracija o pravicah ženske in državljanke (1791) Olympe de Gouges, 
ki jo je avtorica napisala kot dopolnilo novi francoski ustavi, ki naj bi razglaševala enakopravno 
volilno pravico, vendar je izključevala ženske. V Angliji je njenemu zgledu sledila Mary 
Wollstonecraft z bolj filozofsko razpravo Zagovor pravic ženske (1792) (Cameron 2018: 32). 
 
Leta 1848 je bila v Ameriki podpisana Deklaracija o stališčih in sklepih, ki jo je sestavila 
Elizabeth Cady Stanton na podlagi ameriške Deklaracije o neodvisnosti (Logar 2016). Kot 
Olympe de Gouges jo je tudi ona dopolnila, da je nova verzija vključevala zahteve po 
enakopravnosti žensk. Zborovanje v mestu Seneca Falls, ki se ga je udeležilo okoli 300 ljudi, 
velja za začetek organiziranega boja za pravice žensk in s tem začetek prvega feminističnega 
vala (Rampton 2015). V tem obdobju je bil poudarek na tem, da bi ženske pridobile osnovne 
pravne in državljanske pravice, ne bi bile več last moškega, imele enake možnosti za 
izobraževanje in pridobile pravico do ločitve ter skrbništva nad otroki (Rampton 2015). 
Zahteva, ki je prvi feministični val najbolj zaznamovala, je bila zagotovo zahteva po volilni 
pravici. Dosežki feministk prvega vala so pomembni za začetek boja za pravice žensk, kljub 
temu pa niso bili povsem nepristranski, saj so izključevali temnopolte ženske in ženske iz nižjih 
socialnih razredov (Logar 2016).   
 
Na začetku 20. stoletja so ženske v večini držav zahodnega sveta dosegle politično 
enakopravnost, vendar so se zavedale, da v družbi še vedno niso bile enake moškim. Zato je 
sledil drugi feministični val, v katerem je bil poudarek na enakosti znotraj družine, 
preprečevanju družinskega nasilja, reproduktivnih pravicah, spolnosti in pravici do zasebnega 
življenja (Rampton 2015). Poleg tega se je razširila ideja, da morajo ženske ne glede na raso in 
družbeni razred stopiti skupaj v boju za svoje pravice (Rampton 2015). Temeljni deli tega 
obdobja sta The Feminine Mystique (1963) Betty Friedan in Drugi spol (1949) avtorice Simone 
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de Beauvoir (Drucker 2018). V 90. letih 20. stoletja se je začel tretji feministični val. Nadaljeval 
se je boj za reproduktivne pravice s poudarkom na pravici do splava, ki je aktualen problem še 
danes. Veliko se je govorilo tudi o preprečevanju nasilja nad ženskami in pravicah transoseb 
(Rampton 2015). Danes lahko govorimo o četrtem feminističnem valu, katerega glavne ideje je 
težko določiti, saj postaja pojem feminizem vedno širši. Feministi današnjega časa si 
prizadevajo za okrepitev vloge žensk na vseh področjih, preprečevanje spolnega nasilja na 
delovnem mestu, izboljšanje položaja žensk v državah, kjer ženske še nimajo osnovnih pravic, 
in položaja kakorkoli spolno usmerjenih ljudi. Poleg tega se feminizem vse bolj osredotoča na 
pravice moških, eden od ciljev pa je tudi aktivna vključitev moških v diskurz feminizma, kar 
na primer spodbuja kampanja OnZanjo (HeForShe), ki je bila ustanovljena leta 2014 v okviru 
Urada Združenih narodov za ženske (HeForShe 2019).   
 
Čeprav obstajajo teksti, ki predstavljajo temelj feminizma, je pojem težko definirati, saj 
združuje ideje, ki se lahko med seboj zelo razlikujejo ali celo izključujejo (Cameron 2018: 8). 
Prav tako je pomembno, da se zavedamo, da se ideje razlikujejo tudi glede na družbeni položaj, 
raso, etnično ozadje ter časovno obdobje (Cameron 2018: 8). To je razlog, da nekateri avtorji 
rajši govorijo o feminizmih kot o enem samem feminizmu (Cameron 2018: 8–9). Vseeno pa 
večina teh temelji na preprosti ideji Marie Shear, izražene v njenem delu New directions for 
women, da je ženska človek (Cameron 2018: 2).  
 
1.1 Feminizem na Slovenskem  
Feministična gibanja in dela tujih avtoric so vplivala tudi na Slovenke v 19. stoletju, ki so se 
zavedale svojega položaja v družbi in neenakosti med spoloma. Da bi žensko vprašanje 
približale še ostalim, so svoja razmišljanja zapisale in jih objavile v revijah. Prvi tak prispevek 
z naslovom Nekoliko besedic k ženskemu vprašanju je napisala Pavlina Pajk in ga leta 1884 
objavila v reviji Kres (Mihurko Poniž 2003: 14). V njem je obravnavala problem 
stereotipizacije značaja žensk – ženske so takrat označevali kot lahkomiselne, slabotne in 
nečimrne, njihov smisel življenja pa naj bi bilo le iskanje ženina, medtem ko so moški veljali 
za močne in razumne (Pajk 1894). Alojzija Zupan Sosič ugotavlja (2007), da so spolni stereotipi 
pogosto prisotni tudi v sodobnem slovenskem romanu, in sicer ženska kot temni kontinent, 
hišni angel, femme fatale ali femme fragile, moški pa kot varuh hiše ali don Juan. Pavlina Pajk 
je spregovorila tudi o izobrazbi in vzgoji deklic ter omenila ženske, ki se niso poročile in so se 
zato morale preživljati same (Pajk 1894). V družbi je bila ženska zaradi opravljanja poklica in 
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služenja lastnega denarja tarča posmeha, »ampak iz edinega predsodka, ker je baš ženska in ne 
moški« (Pajk 1894: 74). Avtorica je v besedilu večkrat izrazila težnjo po enakopravnosti med 
spoloma ter prispevek zaključila z željo po spremembi: 
 
A utrditi blagostanje žen, hčerk, sester in žensk sploh bil bi po mojem mnenju najblažji in 
najlepši napredek, kterega bi mogel svet učakati. Zanemarjanje ženskega blagostanja človeštvu 
samo maščuje (Pajk 1894: 78). 
 
Do leta 1897, ko je začela izhajati revija Slovenka pod uredništvom Marice Nadlišek Bartol, je 
v revijah Ljubljanski zvon, Vesna in Slovanski svet izšlo še več člankov na temo ženskega 
vprašanja (Mihurko Poniž 2003: 14–15). Kasneje je Slovenka prevzela vlogo revije, »v kateri 
so ženske lahko izrazile feministične zahteve (po izobraževanju, drugačni materinski vlogi, 
pravici do nadzora lastnega telesa idr.) in o njih razpravljale« (Mihurko Poniž 2009: 194). Leta 
1899 je urednica postala Ivanka Anžič Klemenčič, ki je bila poleg Elvire Dolinarjeve, Zofke 
Kveder, Marice Nadlišek Bartol in Marice Strnad ena pomembnejših avtoric, intelektualk, ki 
so svoja razmišljanja izrazile na preprostejši način, da bi jih razumele tudi manj izobražene 
ženske (Mihurko Poniž 2003: 15).  
 
Poleg razprav o družbenih problemih so avtorice v revijah objavljale tudi leposlovna besedila. 
Silvija Borovnik je zapisala (1995: 36), da je prav Slovenka veljala za vadnico v pisanju 
literature, zato je pomembna za razvoj slovenske ženske literature z umetniško vrednostjo. Sicer 
pa so v slovenski prostor slovenske pesnice, pisateljice in dramatičarke vstopile dokaj pozno, 
šele v 19. stoletju, prve so bile Josipina Turnograjska (1833–1854), Luiza Pesjak (1828–1898) 
in Pavlina Pajk (1854–1901) (Sturm-Schnabl 1997: 98–99). Josipina Turnograjska je svojo 
prvo povest Nedolžnost in sila (1851) objavila v Slovenski bčeli, poleg tega pa je pisala tudi 
črtice, pesmi in krajše sestavke (Mihurko Poniž 1999: 125). Prvo slovensko pripovednico so 
večkrat ocenili kot pisateljico druge vrste in pisateljico, ki je napisala premalo, da bi si jo lahko 
zapomnili in bi si zaslužila mesto v literarni zgodovini (Borovnik 1995: 29). Leta 1921 pa je 
literarni zgodovinar Ivan Lah o njenem življenju in delu napisal obsežno študijo in poudaril, da 
je za oceno njenih del potrebno upoštevati tudi obdobje, v katerem je ustvarjala, torej da »se 
moramo čuditi mlademu njenemu talentu, ki je našel svojo pot dela in je ustvaril, kar je 
zahtevala doba« (Lah 1921: 19). Tudi Luiza Pesjak, ki je avtorica prvega slovenskega ženskega 
romana z naslovom Beatin dnevnik (1887), je naletela na mešane odzive. Anton Slodnjak (1975: 
210–11) je njen roman označil kot trivialen in sentimentalen, brez kakršnekoli umetniške 
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vrednosti, sodobnejša literarna zgodovina, ki se je njenemu delu bolj posvetila, pa je ugotovila, 
da je pisateljica vnesla kar nekaj inovacij – na primer ženska kot glavna oseba, motiv incesta, 
tema ženskega prijateljstva (Mihurko Poniž 2010: 52). Letos je izšla tudi prva faksimilirana 
izdaja dnevniškega romana Beatin dnevnik v Znanstveni založbi Filozofske fakultete. Poleg 
tega je Luiza Pesjak prva slovenska dramatičarka – napisala je tragedijo Prešeren (1871), in 
libreto za opero Gorenjski slavček (1872). Med omenjenimi prvimi avtoricami je največ 
napisala Pavlina Pajk, in sicer zbirko pesmi, šest romanov, osem novel in osem povesti in velja 
za »prvo damo slovenskega ženskega romana« (Hladnik 2005). Njen prvi prozni zapis so 
Odlomki iz ženskega dnevnika (1876), ki so avtobiografski in opisujejo takratne razmere v 
družbi ter avtoričine misli in občutke (Pajk 1902: 334). Leta 1881 je bila v reviji Kres objavljena 
njena prva novela Roka in srce, ki jo je Milan Pajk (1902: 335) označil za najboljšo novelo, 
sledile pa so ji še Blagodejna zvezdica (1881) in Mačeha (1882). Štiri leta kasneje je, prav tako 
v Kresu, izšel njen prvi roman Arabela, nato leta 1897 še njen najobsežnejši roman Slučaji 
usode (Pajk 1902: 335). Tudi Pavlina Pajk ni ušla ostri kritiki. O njenem delu so v reviji Edinost 
zapisali, da so njeni romani preveč sentimentalni, napisani po istem kopitu, poleg tega pa so jo 
kar naprej označevali kot posnemovalko nemške pisateljice E. Marlitt (Velikonja 2014: 219). 
V besedilih niso videli umetniške in literarne vrednosti, med drugim so ji očitali pomanjkljivosti 
v zgradbi in jeziku, idealistično idejno usmerjenost in preveč žensko tematiko. (Velikonja 2014: 
220). V reviji Književnost so o njenem romanu Slučaji usode zapisali, da njeno delo ni primerno 
za javnost (Velikonja 2014: 220). 
 
Kljub temu, da ustvarjalkam literarna kritika pogosto ni bila naklonjena, so njihova dela močno 
vplivala na kasnejše avtorice in jim hkrati vlivala pogum za nadaljnje ustvarjanje, ki so ga ob 
ostrih kritikah še kako potrebovale. Zofka Kveder je v Ženskem svetu o Pavlini Pajk zapisala:  
 
Da, tisto Pavlinino knjigo sem čitala z vznemirjeno dušo. Moje roke so s spoštovanjem obračale 
liste, a v meni se je rodila skrivna in ponižna želja, da bi tudi jaz pisala povesti in bi bile tiskane 
in bi doživela, da držim lastno knjigo v roki (Kveder 1924: 111). 
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2 Zofka Kveder 
 
Zofki Kveder, prvi slovenski poklicni pisateljici, poguma že v mladosti ni manjkalo. Pri 
devetnajstih letih je dokončno odšla od doma, saj ni mogla prenašati očetovega pijančevanja in 
nasilja, z mamo pa tudi ni našla skupnega jezika. Odnosi doma so prav gotovo vplivali na mlado 
Zofko in oblikovali njen pogled na svet. Erna Muser, ki je poleg Marje Boršnik prva 
raziskovalka del Zofke Kveder, je v spremni besedi k Njenemu življenju napisala, da se je Zofka, 
sploh o položaju žensk, učila iz življenja – »od svojega lastnega in od tistega, ki ga je videvala 
okrog sebe in ga spremljala s sotrpečimi očmi« (Muser 1980: 224), avtorica pa je sama o sebi 
zapisala, da je bila »emancipirana prej, preden je prvič slišala to besedo« (Muser 1980: 223). 
Leta 1888 jo je oče vpisal v šolo v Ljubljani, kjer je med poukom vedno prebirala knjige, 
sošolkam pa v zameno za knjige pisala in popravljala domače naloge (Mihurko Poniž 2003: 
156). Kasneje se je zaposlila v odvetniški pisarni Ivana Šušteriča v Ljubljani in bila prvič 
popolnoma samostojna (Mihurko Poniž 2003: 156). Začela je pisati, na skrivaj v pisarni, saj 
doma ni imela lastne sobe za ustvarjanje (Mihurko Poniž 2003: 166). Leta 1898 je izšla njena 
prva črtica Kapčev stric, ki je bila objavljena pod psevdonimom Milena (Mihurko Poniž 2003: 
167). Zofka je vse več ustvarjala na literarnem področju in se v Trstu zaposlila v uredništvu 
Edinosti in Slovenke. Z željo po višji izobrazbi je odšla v Bern in nato v Prago, kjer je napisala 
Misterij žene, zbirko črtic, ki je povzročila ogorčenje med ljudmi, tako moškimi kot ženskami 
(Muser 1970: 166). Zofka je svoja razmišljanja o položaju žensk ter samostojnosti in družbeni 
enakopravnosti izrazila tudi v številnih člankih, ki so bili objavljeni predvsem v reviji Slovenka. 
V njih je spodbujala emancipacijo žensk, poudarila pa, da je »emancipirana ženska lahko tudi 
soproga in mati, in obratno, da je vsaka soproga in mati lahko tudi emancipirana« (Muser 1980: 
222). Veliko o njenem življenju lahko izvemo iz avtobiografske črtice Moja prijateljica (1901), 
v kateri je pisala o nasilju svojih staršev, pijančevanju, šolanju, predvsem pa odtujenemu 
odnosu z mamo. Zofka Kveder ni imela lahkega življenja, česar se je tudi sama zavedala, toda 
v spremni besedi k Enajstim novelam (1913) je zapisala, da je »spoznala revščino in lakoto, a 
zdravje in njen nezlomljivi optimizem sta [ji] pomagala prenesti vse hude dni življenja« (Muser 
1970: 163), usoda pa ji je dala »širok in močan hrbet ter ponosno srce« (Muser 1970: 163). Dve 
njeni najpomembnejši deli, zbirko črtic Misterij žene in roman Njeno življenje, v katerih je 
avtorica prikazala netradicionalne podobe ženskosti, neprizanesljivo naslikala položaj žensk v 
takratni družbi in se lotila mnogih tabuiziranih tem, sem podrobneje obravnavala v tej diplomski 
nalogi. 
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3 Misterij žene in Njeno življenje 
 
3.1 Misterij žene 
Zbirko osemindvajsetih črtic Misterij žene je Zofka Kveder objavila v samozaložbi v Pragi, leta 
1900. V njej je povsem neolepšano prikazala, kot je sama zapisala v uvodu, »nekaj strani ženske 
duše in ženske usode« (Kveder 2005: 9). Brez strahu je govorila o takrat tabuiziranih temah, 
saj je bila prepričana, da je mladim ženskam treba prikazati realnost, svetle in temne plati 
človeške duše in ne le olepšanih podob življenja (Kveder 2018: 248–253). V zbirki je opisala 
predvsem podobe izmučenih in zgaranih žensk, ujetih v zakon, v katerem niso srečne. Njihov 
edini namen v življenju je rojstvo otrok, nato skrb za otroke in moža, ki je pogosto predan 
alkoholu, surov in nasilen. Tak začaran krog življenja deklet in njihova usoda sta pretresljivo 
prikazana v črtici Prišla je iz šole. V črticah »Pusti me, jaz te nočem!«, Mrak je bil, Krog omizja 
je sedela majhna družba,  Zjutraj jo je pretepel, »Moja Micika kašlja.«, Nihče ni razumel in 
Nekako čudno mi je bilo vselej je v ospredju tema nesrečnega zakona in usoda žensk po tem, 
ko se poročijo. V sebi so otopele, žalostne, nesvobodne in trpijo zaradi neuresničenih osebnih 
želja, a se vseeno vsak dan znova podredijo možu in pričakovanjem tradicionalne patriarhalne 
slovenske družbe – so blage, pobožne, tihe in sramežljive žene (Borovnik 2007: 59). Kvedrova 
je prikazala tudi netradicionalne podobe materinstva, to so matere, ki vidijo svoje otroke kot 
prekletstvo, spregovorila pa je tudi o trpljenju žensk med porodom (V mestu je stala velika 
porodna hiša, Bala se je), odnosu družbe do nezakonskih otrok (V naši župniji je rodila 
nezakonska mati dete) in prostituciji (V tržaškem starem mestu se je zastrupila javna vlačuga, 
Menschgewordene, On je bil eden tistih sto tisočerih). Prav zaradi tega, ker je tako resnično in 
odkrito prikazala položaj ženske v družbi, njeno trpljenje v vsakdanjem življenju ter »rušila 
idealizirano podobo trdne slovenske družine« (Borovnik 2007: 54), je bilo veliko literarnih 
kritikov nad Misterijem zgroženih – očitali so ji enostranskost, pesimizem, trivialnost, 
opolzkost ter pomanjkljivo jezikovno izražanje (Borovnik 1995: 50–51). Kritike mlade 
pisateljice niso ustavile. Na njih se je odzvala v članku Naš hiperidealizem, v katerem je 
zapisala, da »se ne boji vsakoršnega blatenja« (Kveder 2018: 251), da bo »iskala resnico 
povsod« (Kveder 2018: 251) in tako nadaljevala s pisateljevanjem. 
 
3.2 Njeno življenje 
Leta 1914 je pri Slovenski matici izdala svoj prvi roman Njeno življenje, kjer je v središču 
ponovno usoda ženske, Tilde Ribič, ki jo starši že pri sedemnajstih letih oddajo v zakon z 
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Romanom Sterletom, ki se kmalu izkaže za pijanca, lahkomiselneža, lažnivca in kvartopirca. 
Pisateljica je tako kot v črticah »Pusti me, jaz te nočem!« in Nihče ni razumel ponovno 
izpostavila problem dogovorjenega zakona. Tilda mora po poroki zaradi neodgovornega moža 
sama poskrbeti za otroke, svojega nesrečnega zakona pa iz sramu ne omenja nikomur. Tiho, 
potrpežljivo in z občutkom krivde poravnava vse Romanove dolgove, ki ga na pravo pot ne 
spravi niti smrt dveh njunih otrok, Tildi pa dogodek vzame vso voljo do življenja. V zakonu in 
družinskem življenju je nesrečna, otopela in osamljena. Šele rojstvo sina Rajka ji da novo moč 
in upanje, da bo Rajko podoben svojemu vestnemu in vzornemu dedku. Usoda, na katero Tilda 
ne more vplivati, pa želi, da tudi Rajko postane lažnivec in goljuf. Tilda se po najboljših močeh 
trudi, da bi sinu pomagala do poštenega življenja, vendar je proti faktorju dednosti nemočna. Iz 
obupa Rajka ustreli, sama pa naredi samomor. Zofka Kveder je s Tildo ustvarila lik sicer ljubeče 
matere, hkrati pa nov materinski lik v slovenski književnosti, to je lik matere-morilke (Borovnik 
2007: 56). Tako kot v Misteriju je avtorica prikazala dogodke povsem stvarno in neolepšano, 
kar so ji kritiki ponovno očitali (Borovnik 2007: 56), v delo pa vnesla svoje feministične 
poglede na zakonsko zvezo, družinsko življenje, materinstvo, vzgojo deklic ter neizogibno 
usodo žensk njenega časa. 
 
4 Liki v pripovedi Zofke Kveder 
Način slikanja ženskih likov v delih Zofke Kveder je zelo naturalističen, vendar ga ne moremo 
pripisati le obdobju, v katerem je ustvarjala, ali določeni stilski formaciji, ki ji je pripadala 
(Mihurko Poniž 2003: 33). Resnično in neolepšano prikazovanje ženske usode in trpljenja je 
prisotno v avtoričinem celotnem opusu, tudi v kasnejših romanih Njeno življenje in Hanka 
(1917) (Mihurko Poniž 2003: 33). Marja Boršnik je v svoji razpravi Študije in fragmenti (1962) 
ugotovila, da se v literaturi Zofke Kveder prvič pojavi ženska kot upornica zoper tradicijo 
(Borovnik 2007: 53), Silvija Borovnik pa v članku Uporništvo ženskih likov v prozi Zofke 
Kveder (2007) opozarja, da pomeni pisateljevanje Zofke Kveder »en sam upor, upor zoper 
patriarhalne vzorce življenja« (Borovnik 2007: 53), »njeni literarni liki in njihove zgodbe pa 
preigravajo eno samo temo – temo ženske in njene nesvobode v vsakdanjem in družbenem 
življenju« (Borovnik 2007: 53). Ena od posebnosti v pisateljevanju Kvedrove je bila že ta, da 
zgodbo govori prvoosebna pripovedovalka skozi svoje, ženske oči. Pred tem so v 19. stoletju, 
kot ugotavlja Miran Hladnik (1997), literaturo pisali predvsem moški, in sicer pisali so 
ženskam, vendar o svojih problemih. Ženska kot naslovna oseba se je v 19. stoletju pojavila le 
redko, na primer v delih Josipa Stritarja: Svetinova Metka (1868), Rosana (1877); Ivana 
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Tavčarja: Madama Avrelija (1870), Dona Klara (1871), Gospa Amalija (1875), Margareta 
(1875), Holekova Nežika (1876) in Josipa Jurčiča: Lepa Vida (1877) (Mihurko Poniž 2010: 51). 
Alenka Rebol Kotnik (2007: 31) je pri analizi del nekaterih slovenskih avtorjev druge polovice 
19. stoletja (Jurčiča, Kersnika, Mencingerja, Stritarja, Tavčarja in Trdine) ugotovila, da se 
ženska ne pojavi samo v tradicionalni vlogi »ponižne, ubogljive, nesebične, dobre, bogaboječe 
ženske« (Rebol Kotnik 2007: 31), ampak tudi kot samostojna oseba z lastnim razumom in 
odločitvami. Kasneje, v obdobju moderne, pisatelji niso pogosto prikazovali ženskih likov v 
drugih kot njihovih tradicionalnih družbenih vlogah (Mihurko Poniž 2003: 32). Pri Cankarju, 
čigar dela so vplivala tudi na pisateljevanje Zofke Kveder, sicer zasledimo več ženskih likov, 
ampak predvsem v vlogi idealne matere, pokorne hčere, žene in hrepeneče ženske (Pezdirc 
Bartol 2010: 1244). Predstavljene so skozi moško perspektivo in vedno v odnosu do moškega 
lika – niso emancipiranke ali samozadostne ženske. Zofka Kveder je prikazala zelo raznolike 
like, od tistih, ki so bili takrat tradicionalni, do tistih, ki so se v literaturi pojavili na novo: liki 
izkoriščenih žensk in prostitutk, liki mater, ki niso bili ljubeči, ženske z lastno spolno željo 
(Misterij žene), otopele žene ujete v zakonu z možem, ki si ga niso same izbrale (Misterij žene, 
Njeno življenje), z likom Hanke je ustvarila lik ženske intelektualke, ki prvič razpravlja o 
političnih vprašanjih, v črtici Talent (1902) pa je orisala tudi lik mlade pisateljice (Borovnik 
2007: 61).  
 
Posebnost pri Kvedrovi pa je bila predvsem ta, da je like prikazala, četudi v tradicionalnih 
vlogah, na drugačen način, in sicer skozi ženske oči in v situacijah, v katerih ne morejo 
izpolnjevati teh tradicionalnih vlog. Tako je osvetlila probleme, s katerimi se je srečevala 
ženska v patriarhalni družbi na prelomu 20. stoletja, in prikazala njena razmišljanja, nazore in 
način spopadanja s pričakovanji družbe. 
 
4.1 Liki v Misteriju žene in Njenem življenju 
V vseh 28 črticah Misterija žene je v ospredju usoda ženskega lika. Avtorica je prikazala ženske 
v njihovi tradicionalni vlogi, kot matere in žene, in tudi ženske, o katerih se na prelomu 20. 
stoletja ni toliko govorilo, to so zgarane delavke, prostitutke in hrepeneče ženske, tudi take, ki 
se zavedajo svoje spolne želje in je ne skrivajo. V večini črtic je usoda žensk žalostna in kruta, 
toda Kvedrova je prikazala tudi žensko, ki najde srečo v ljubezni (Nihče je ni razumel in Moja 
duše je bila kakor harfa). 
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V zbirki Misterij žene je v največ črticah prikazana ženska kot žena, večinoma ujeta v 
nesrečnem zakonu in že kot mlada uvela, osamljena ter otopela (Nekako čudno mi je bilo vselej, 
On in ona, Mrak je bil, Krog omizja je sedela majhna družba). V črticah »Pusti me, jaz te 
nočem!« in Nihče ni razumel je prikazan problem dogovorjenega zakona, kjer gre za mlado 
dekle brez možnosti izbire, ki jo starši obljubijo starejšemu moškemu. V prvi črtici se revna 
šivilja izogne usodi nesrečnega zakona, medtem ko osemnajstletno dekle v črtici Nihče ni 
razumel konča svoje trpljenje s samomorom. V črtici Zjutraj jo je pretepel je kruto in veristično 
prikazana usoda žene, ki je dan za dnem tarča telesnega in spolnega nasilja svojega pijanega 
moža. V treh črticah je v ospredju lik matere, in sicer v Temno, deževno jutro je bilo je to revna 
in zgarana mati devetih otrok, ki jih vidi le kot prekletstvo, v črtici V naši župniji je rodila 
nezakonska mati dete lik nezakonske matere in odnos pobožne krščanske družbe do nje in 
njenega otroka, v črtici »Moja Micika kašlja.« pa je prikazana deklica, ki ima že kot otrok 
močan materinski instinkt, toda usoda želi, da bo končala kot teta Olga, ki nima otrok. Kvedrova 
je tu izpostavila problem materinstva in prikazala žensko, ki naj bi bila izpopolnjena le kot 
mater. Avtorica je tudi ena prvih, ki je pisala o porodu kot trpljenju in porodnih bolečinah ter 
smrti v črticah V mestu je stala velika porodna hiša in Bala se je. 
 
Ženske v črticah V tržaškem starem mestu se je zastrupila javna vlačuga, Menschgewordene in 
On je bil eden tistih sto tisočerih so prostitutke, o katerih se takrat sicer ni govorilo, toda avtorica 
je v svojih delih vseeno prikazala žensko tudi v tej vlogi, v članku Naš hiperidealizem pa 
pozvala slovensko družbo, naj prostitutk ne obsoja, temveč se vpraša po razlogih za njihovo 
usodo (Kveder 2018: 148–153). Kvedrova je o problemu zgaranih delavk, ki komaj zaslužijo 
za preživetje in so izpostavljene slabim delovnim razmeram, kar vpliva na njihovo zdravje, 
razglabljala v publicističnih objavah (Kveder 2018: 242–247), svoje nazore pa prenesla tudi v 
literarna dela. V Misteriju je v dveh črticah pisala o starkah, ki se spominjata svojega življenja 
in ugotovita, da sta se že od mladosti razdajali ter žrtvovali za vse in le izpolnjevali vloge, ki 
jim jih je dodelila družba, na koncu pa končali kot konj, ki se zgrudi od napora, brez da bi 
uresničili svoje interese in dosegli svoj lasten cilj. V treh črticah (Mrak je bil, Prišla je iz šole 
in »Moja Micika kašlja.«) pa nasprotno od stark prikaže deklice, ki jih na žalost čaka podobna 
usoda. 
 
Medtem ko so nekatere ženske v črticah Zofke Kveder vdane v usodo, trpijo v nesrečnem 
zakonu in tiho prenašajo svoje nasilne može, si ženske v črticah »Pusti me, jaz te nočem!«, 
Nihče je ni razumel, V majhni prodajalnici papirja in Moja duša je kakor harfa želijo drugačne, 
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pristne ljubezni in ne le praznega dogovorjenega zakona. V črtici Nocoj sem bila pri vodi je 
prikazana ženska z lastno spolno željo, ki se je ne sramuje in jo odkrito izraža. Menim, da je 
Kvedrova v svoja literarna dela vključila tudi ženske like, ki ne le tiho sprejemajo vlogo, ki jim 
je bila namenjena, temveč živijo svoje lastno življenje, da bi prikazala, tako kot je napisala v 
članku O tem in onem (Kveder 2018: 218), da ima ženska pravico, da deluje tudi zunaj obstoječe 
forme družbe in se kljub predsodkom obnaša drugače. 
 
Skozi celoten roman Njeno življenje je od njenega sedemnajstega leta, ko jo starši oddajo v 
zakon, v ospredju usoda Tilde Ribič, življenje skozi njene oči, njeno razmišljanje in občutki, 
opisani v njenih monologih. Prikazana je kot ženska, ki želi razviti svoj lastni jaz in sama krojiti 
usodo svojega življenja, vendar je kar naprej odvisna od moškega, najprej moža Romana in 
nato sina Rajka. S poroko nehote pristane na vlogo žene in matere. Poleg Tilde v romanu 
nastopa še nekaj ženskih likov in sicer Tildina mama, ki je tipična mati in žena, ki uresničuje 
pričakovanja patriarhalne družbe na prelomu 20. stoletja, torej žrtvujoča se mati z občutkom 
krivde, ki zaradi otrok in moža taji lastne želje in cilje. Prav tako le za svojega sina živi 
Romanova mati, ki se je vdala v usodo in živi za to, da odplačuje dolgove sina Romana. Čeprav 
je zaradi njega izgubila vse, do njega še vedno čuti nekakšno materinsko ljubezen in zagovarja 
njegova nespametna dejanja, tako kot kasneje Tilda zagovarja Rajkova:  
 
Saj je dober. Tako mehko srce ima, da bi kožo dal s sebe za drugega. […] Vidim, da je dober. 
Mati sem mu, rada ga imam; na koščke bi si iztrgala srce in prsi zanj (Kveder 2016: 167). 
 
Dober si, vidim da si dober; da je tvoje srce mnogo bolje od tvojih besed (Kveder 2016: 305). 
 
Neke vrste materinsko ljubezen Kvedrova prikaže tudi z likom Tildine pomočnice Lene, ki s 
Tildinimi otroki preživi pravzaprav toliko časa kot njihova mati in v romanu večkrat pove, da 
do njih čuti materinsko ljubezen. Menim, da je avtorica z Leninim likom želela opozoriti na 
teorijo o materinskem nagonu, ki jo je zavračala, in odprla vprašanje, ali lahko materinsko 
ljubezen čutijo tudi ženske, ki so otroke le vzgajale (Mihurko Poniž 2003: 81). Lena se počuti 
še posebej povezano z Mimico, saj je zanjo skrbela že od njenega rojstva: 
 
Tako se mi zdi, da sem tudi jaz njena mati, kaj gospa? […] Tri mesece je bila mama bolna in 
jaz sem te pitala, draga moja. […] V moji postelji si ležala, jaz sem te na rokah nosila in te 
negovala dan in noč. Umrla bi bila, če ne bi bilo mene takrat! (Kveder 2016: 257). 
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Poleg odraslih žensk v Njenem življenju nastopata tudi dve deklici, Tildini hčerki, Elica in 
Mimica. Elica in njen brat Mirko umreta že majhna, Mimica pa dočaka šestnajst let. Z likom 
Mimice je Kvedrova prikazala problem različne vzgoje dečkov in deklic v slovenski družbi, saj 
se od Mimice že zgodaj pričakuje, da pomaga pri gospodinjstvu, in že pri petnajstih letih začne 
z delom, ker ne more hoditi v šolo toliko časa kot Rajko. Prikazan je tudi odnos med materjo 
in hčerjo, ki je manj ljubezniv kot med Tildo in Rajkom, kar Tilda ugotovi šele po Mimičini 
smrti.  
 
Kvedrova je v obeh delih prikazala predvsem like žensk, ki zaradi različnih ovir ne morejo 
izpolnjevati tradicionalnih podob ženskosti, v takratni družbi pa so bile ženske, četudi so se 
začele pojavljati v javnem življenju, spoštovane le, če so izpolnjevale te vloge (Mihurko Poniž 
2003: 17). Katja Mihurko Poniž izpostavi, da avtorica literarne osebe postavi v situacije, v 
katerih bi sicer »lahko uresničevale tradicionalne reprezentacije ženskosti, in pokaže, da je 
zanje to nemogoče«, na kar vplivajo problemi, o katerih se takrat ni razglabljalo (Mihurko Poniž 
2003: 35). Prav zato sem se odločila, da bom analizirala dve v slovenskem prostoru na začetku 
20. stoletja in posledično tudi v literaturi najbolj tradicionalni vlogi žensk, vlogo matere in žene 
v romanu Njeno življenje in  zbirki črtic Misterij žene. 
 
4.1.1 Lik matere 
Analizirala sem like črtic Misterija žene in like v Njenem življenju in ugotovila, da se osebe 
pogosto pojavijo kot matere (v devetih črticah ter v Njenem življenju Tilda, Tildina mati in 
Romanova mati). Razdelila sem jih na različne tipe mater, pri tem pa sem en lik lahko uvrstila 
tudi v več različnih kategorij.  
 
Največkrat se pojavi lik žrtvujoče se matere, ki jo Katja Mihurko Poniž (2003: 96) navede kot 
podtip trpeče matere, vendar menim, da jo lahko obravnavamo kot svojo vrsto, saj je to podoba 
ženske, ki »trpi, a v trpljenju vidi cilj« (Mihurko Poniž 2003: 96), to je srečo svojih otrok. 
Potlači lastne želje in se odpove ciljem, da bi lahko v celoti izpolnjevala tradicionalno vlogo 
matere in se popolnoma posvetila družini. Take matere so ženske v črticah Sama je sedela v 
svoji sobici, in Nekako čudno mi je bilo vselej. V romanu Njeno življenje so to Tilda, Tildina 
mati in tudi Romanova mati. V črtici Sama je sedela v svoji sobici se starka v monologu 
spominja svojega življenja in ugotovi, da je šla skozi življenje potrpežljivo in čakajoč na srečo, 
toda končni cilj ni vesel in krasen, kot je upala. Živela je za moža in otroke, ki se jim je 
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popolnoma posvetila in jim stregla, dokler niso odrasli, pri tem pa pravzaprav bila »sužnja, jaz, 
človeška živina« (Kveder 2005: 16). V publicističnih objavah je Kvedrova večkrat izpostavila, 
da so bile ženske vzgojene le za družino in »domače ognjišče« (Kveder 2018: 285), 
emancipacija pa je v nekaterih ljudeh vzbujala strah ravno zato, ker so jo dojemali kot boj proti 
družini, torej upor ženske proti njenemu prvemu in naravnemu poklicu – biti mati (Kveder 
2018: 259). Tilda je za Rajka žrtvovala veliko, garala, da mu je omogočila tečaj fotografije, 
knjigovodstva in trgovski tečaj, da bi ustregla njegovim željam in bila dobra mati, saj naj bi bila 
dobra mati tista, ki se žrtvuje za otrokovo srečo. Razlog za tako predstavo o materi je Kvedrova 
pripisala »trdno zasidranim reprezentacijam materinstva v različnih diskurzih, ki kot edino 
družbeno sprejemljivo podobo kažejo podobo trpeče in žrtvujoče se matere« (Mihurko Poniž 
2003: 98). Kvedrova je sicer videla trpljenje in žrtvovanje kot neizogibni del materinstva, 
vendar zagovarjala, da bi matere morale kljub temu slediti tudi lastnim željam in biti sposobne 
samorefleksije (Mihurko Poniž 2003: 98). Podobo žrtvujoče se matere kot popolne matere 
najdemo v delih drugih slovenskih avtorjev, ki so ustvarjali na začetku 20. stoletja, na primer 
Hudabivško Meto v Samorastnikih (1940), ter tudi v sodobnejših romanih, na primer v romanu 
Marka Sosiča Balerina, Balerina (1997), kjer se mati Ivanka popolnoma osredotoči na skrb za 
bolno hčerko in se zaradi neskončne ljubezni do nje odpoveduje svojim željam ter podpira 
celotno družino. Kot žrtvujoča se mati je prikazana tudi ženska v črtici Nekako čudno mi je bilo 
vselej, ki trpi v zakonu brez ljubezni, od nje pa je pričakovano, da je tiho in se žrtvuje: 
 
In ona trpi, trpi in vsak dan se žrtvuje, za otroke, za predsodke, za poštenje … za poštenje, ki ni 
poštenje … Nič ne misli, nič, nič – misliti se boji, iskati resnice se boji … (Kveder 2005: 49). 
 
V obeh delih Zofke Kveder je pogost tudi motiv trpeče matere, ki je idealiziran tip matere in 
izhaja iz podobe Matere Božje, ki je pomembno vplivala na oblikovanje materinskih likov v 
zahodnoevropski literarni tradiciji (Pezdirc Bartol 2010: 1248). Vendar smrt otrok in trpljenje 
matere ob izgubi avtorica prikaže realistično in v nasprotju s trpljenjem Matere Božje, torej kot 
popolnoma nesmiselno (Mihurko Poniž 2003: 94). Tilda v Njenem življenju izgubi vse svoje 
otroke, najprej Elico in Mirka, ki umreta za škrlatinko, in nato še Mimico, ki umre zaradi 
tuberkuloze, Rajka pa Tilda ubije sama. Kvedrova zelo naturalistično opiše Tildino trpljenje in 
bolečino ob izgubi otrok, predvsem tako, kot to čuti Tilda. Katja Mihurko Poniž (2003: 94) 
poudarja, da je avtorica želela smrt otrok prikazati tudi kot nekaj, kar žensko čustveno 
popolnoma uniči in ji odvzame smisel življenja ter ji preprečuje, da bi zaživela novo življenje. 
Tudi Tilda po smrti prvih dveh otrok ne najde same sebe, ter je tako otopela in brez čustev, da 
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zaradi žalosti odriva od sebe tudi Mimico, ki si želi materinske ljubezni. Zofka Kveder je na 
pretresljiv način opisala občutke Tilde po smrti prvih dveh otrok in morda prav zaradi tako 
realnega opisovanja trpljenja dosegla, da bralec zares začuti materino bolečino ob izgubi otrok: 
 
Kakor slepa in gluha je živela, odkar sta umrla Mirko in Elica. Kakor da je njeno telo iz kamna, 
in ne iz živega mesa in tople krvi. Kakor maska je bilo njeno lice. Lepo je bilo, in vendar so 
bežale oči od nje, kadar so jo pogledale. Vsa bleda je bila, resno in žalostno so gledale velike 
oči. Ustnice se niso nikoli premaknile v smeh, na visokem belem čelu je stalo zapisano njeno 
gorje. Včasih je Mimica pritekla k njej in tik pred njo so ji omahnile ročice. Tako visoka je bila 
mati, v tuj, neznan in skrivnosten svet so gledale njene oči (Kveder 2016: 210). 
 
Tildo nazaj v življenje prebudi šele rojstvo četrtega otroka, sina Rajka, ki ji da novih moči in 
veselje do življenja. Ker je sin tako podoben njenemu očetu, se ji zdi kot v tolažbo za vse, kar 
je do takrat pretrpela. Rajko ji je v oporo tudi po Mimičini smrti, saj ji ostane le še on. Avtorica 
Mimičino dolgo smrtno borbo ponovno prikaže brez olepšav in skrajno veristično. Na enak 
način opiše čustva Tilde dve leti po Mimičini smrti, saj kljub temu, da si opomore, smrti otrok 
nikoli ne preboli in jo vidi kot nesmiselno. 
 
V Misteriju žene je prikazana ena mati, ki izgubi otroka, vendar še kot nosečnica, saj zaradi 
prevelike obremenitve in dela na polju doživi splav. V tej črtici je Kvedrova opozorila na 
zgarane delavke in tudi na temo splava, ki je bila v družbi tabuizirana. Lik matere, ki trpi zaradi 
izgube otroka, je bil v avtoričinih delih pogost, prikazala ga je tudi v noveli Tinka, dramatiki 
Tuje oči ter romanu Hanka (Mihurko Poniž 2003: 93–94). 
 
Zofka Kveder je prikazala tudi negativno podobo matere, to je hudobno mati. Morda je na te 
like vplivalo tudi življenje avtorice in njen odtujen odnos z materjo, ki ga pretresljivo opiše v 
avtobiografski črtici Moja prijateljica. Motiv hudobne matere ali mačehe je bil sicer pogost že 
v pravljicah in tudi Miran Hladnik (1997) je ugotovil, da se lik zle matere statistično pojavi 
večkrat od tako imenovanega lika cankarjanske matere, toda Katja Mihurko Poniž opozori 
(2003: 98–99), da je Zofka Kveder prikazovala to podobo matere ne zato, da bi sledila 
tradicionalnemu prikazovanju materinstva, temveč je želela izpostaviti razloge za materinsko 
sovraštvo. V črtici Temno, deževno jutro je bilo je v ospredju mati, ki ima devet otrok, ki jih z 
možem ne moreta preživljati. Mati je otopela, nesrečna in izmučena, razlog za to pa avtorica 
vidi v otrocih: 
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Pred desetimi leti je bila sveža, mlada, a zdaj je imela devet otrok (Kveder 2005: 19). 
 
V črtici ni prikazana niti trohica materinske ljubezni, prav tako otroke sovraži oče: 
 
Vstal je. Po osemnajst ur je delal na dan, a njegovi otroci so stradali. Sovražil jih je že: nikdar niso 
bili siti. […] Gledala je po otrocih, a tudi njen pogled ni bil prijazen. Stradala in mrtvila se je zanje, 
vse moči so ji ukradli, a bili so nenasitni. Narasli so zanjo v strašno prekletstvo, v veliko breme, pod 
katerim je poginjala in umirala vsak dan (Kveder 2005: 19). 
 
Seveda taka podoba matere v tradicionalni slovenski družbi vsekakor ni bila sprejemljiva in se 
o njej ni govorilo, saj bi mati morala biti požrtvovalna kot Mater Božja in do otrok v vsakem 
primeru gojiti globoko materinsko ljubezen. Podobno idealizirano mati najdemo tudi v delih 
Ivana Cankarja, ki je romanu Na klancu (1902) ustvaril podobo »popolne« matere, ki je dobra, 
požrtvovalna, pobožna, z brezmejno ljubeznijo do otrok in notranjo močjo (Pezdirc Bartol 
2010: 1248). Pezdirc Bartol ugotavlja (2010: 1251), da kljub temu, da je Cankar prikazal 
raznolike materinske like, ga nikjer, tako kot Zofko Kveder, ni specifično zanimal problem 
materinstva. V Njenem življenju je na več delih, kljub temu da je Tilda žrtvujoča se mati, ki do 
otrok čuti neskončno ljubezen, prikazan tudi njen hladnejši odnos do otrok, še posebej v 
trenutkih žalosti. Prvič je odtujen odnos opisan po rojstvu Mirka, ko je Tilda zaradi 
Romanovega stalnega pijančevanja že popolnoma otopela in ne zmore izkazovati niti ljubezni 
do otrok: 
 
Ravnodušna topost se je polaščala njenega srca. Še otroka je nista mogla razvedriti. Stregla jima 
je, igrala se z njima, objemala ju je, pritiskala k sebi, in vendar je bilo v njej kakor gluho in 
mrtvo (Kveder 2016: 187). 
 
Ob rojstvu Mimice Tilda ne čuti veselja in celo misli, da bi bilo za hčerko morda bolje, če umre. 
Po porodu zboli in za otroke takrat skrbi le Lena, Tilda pa Mirka in Elico odganja od sebe in 
tudi o Mimici je ne zanima veliko. Šele ko Mirko in Elica zbolita, se Tilda zave, da jima ni 
namenila dovolj ljubezni: 
 
Grenko kakor pelin v ustih je preganjalo očitanje njene misli, da je zadnje mesece zanemarila 
deco. Samo na sebe je mislila. Prepuščala se je obupu in svoji slabosti in na otroke ni pazila. 
Podila jih je od sebe, da je niso motili v njenih temnih razmišljanjih. K Leni jih je pošiljala, ko 
so prihajali k njej, željni njene ljubezni (Kveder 2016: 204). 
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Kvedrova je z likom Tilde kot matere prikazala več plati materinstva, tudi tiste, ki naj bi bile 
nesprejemljive in ostale skrite za štirimi stenami tradicionalne in popolne podobe slovenske 
družine. Prikazala je mater, ki ni le ljubeča in požrtvovalna, saj zaradi različnih ovir v življenju 
ne more izpolnjevati te tradicionalne materinske vloge. Tilda si po smrti Mimice očita tudi to, 
da hčerke ni imela dovolj rada, ker je vso svojo pozornost usmerjala v Rajka, Mimici pa ni 
znala pokazati, kako močno jo ljubi. Kvedrova je tudi prva oblikovala skrajni tip hudobne 
matere, to je lik matere-morilke, »za katerega se zdi, da prav tako ne bi smel obstajati« 
(Borovnik 2007: 56). Že pred umorom Rajka avtorica večkrat opiše prezir in sovraštvo, ki ga 
Tilda včasih začuti do Rajka – čeprav je njen sin in ga neizmerno ljubi, do njega zaradi različnih 
razlogov ne čuti le ljubezni: 
 
Včasih je čutila, da sina mrzi. […] Bil ji je zoprn ta čas in ni mogla strpeti njegove bližine. […] 
Vedno bolj se ji je tujil. Včasih ji je bil njegov smeh naravnost fizično neprijeten. […] Ni si ga 
upala pogledati ob takih trenutkih, ker se je bala, da ne bi zapazil temne mržnje v njenih očeh 
(Kveder 2016: 322–324). 
 
V delih Zločin in Na kliniki se pojavi še podoba detomorilke, vendar avtorica njenih dejanj ne 
obsoja, temveč vidi dejanje kot edini možni odziv na situacijo (Mihurko Poniž 2003: 107). V 
povezavi z materinstvom gre omeniti tudi motiv poroda, ki ga je Kvedrova prva prikazala 
povsem neidealizirano. Spregovorila je o strahu bodočih mam, o porodnih bolečinah ter tudi o 
smrti ženske pri porodu, kar je avtorica videla kot največjo žrtev, ki jo je od ženske zahtevala 
patriarhalna družba (Mihurko Poniž 2003: 87). Kot tip matere sem torej izbrala tudi lik bodoče 
matere. Taka žrtev je zahtevana v črtici Bala se je. Dekle v črtici se otroka ne veseli, vendar ga 
vidi kot demona, kot tuje bitje, ki bo izčrpalo njeno moč in življenje. Poroda se boji, saj ve, da 
bo umrla, vendar nima možnosti odločanja o lastni usodi. Zanimivo, da se stoletje kasneje 
družba še vedno ukvarja z enakim vprašanjem, ali naj »dovoli« ženski, da sama odloča o 
lastnem telesu, torej tudi o nosečnosti. V svojih delih Zofka Kveder izpostavi »nesmiselnost 
umiranja žensk in obtožbo družbe, ki od žensk zahteva takšno žrtev« (Mihurko Poniž 2003: 
89). Trpljenje, bolečine in skrivnosti, ki se dogajajo v porodnih hišah, je opisala v črtici V mestu 
je stala velika porodna hiša, ter opozorila, kako si ljudje pred tem zatiskajo oči.  
 
V Njenem življenju, ko je Tilda prvič noseča že pri rosnih letih, se poroda veseli in boji hkrati 
– je neizkušena, vendar upa, da se bo Roman ob rojstvu prvega otroka spremenil in postal 
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vzoren oče, kot je bil njen. Pri devetnajstih letih je ponovno noseča, vendar se ji tokrat zdi, da 
ji bodo otroci prinesli le breme in odnesli njeno brezskrbno mladost, enako tudi pri rojstvu 
Mimice, ko po porodu hudo zboli in želi celo umreti. Pri četrti nosečnosti je Tildo še posebej 
strah, saj se ji zdi skrb za še enega otroka v takšnih razmerah kot prekletstvo in prevelika 
odgovornost. Pisateljica z namenom prikaže različna dojemanja nosečnosti skozi Tildino 
življenje. S tem opiše Tildin razvoj iz dekleta, ki želi postati poslušna žena in žrtvujoča se mati, 
v žensko, ki je v življenju trpela in svoje vrednote oblikovala na podlagi lastnih življenjskih 
izkušenj (Mihurko Poniž 2003: 86). Do francoskih naturalistov je bil porod v literaturi opisan 
zelo skromno in metaforično, Zofka pa je porod opisala naturalistično z namenom, da je 
opozorila kako se »resnično življenje žensk popolnoma razlikuje od idealiziranih podob, s 
katerimi so soočene v obdobju otroštva in mladosti« (Mihurko Poniž 2003: 86). Ponovno je 
želela, kot je večkrat izrazila v člankih (Kveder 2018: 248–257), mladim dekletom odpreti oči, 
da bi videle, da svet ni tako lep, kot bi jim ga rada prikazala družba, hkrati pa opozorila, da se 
prav s prikrivanjem resničnosti vzgaja dekleta v nevedna, naivna in pohlevna. Rojstvo Rajka v 
Njenem življenju je prikazala še posebej realistično in opisala Tildino trpljenje v porodnih 
bolečinah, vseeno pa ji je v obdobju žalosti in otopelosti rojstvo prineslo tudi srečo in vlilo 
novih moči za življenje. V črtici V naši župniji je rodila nezakonska mati dete je v ospredju lik 
nezakonske matere. Avtorica je izrazila predvsem kritiko krščanske družbe in odnos javnosti 
do nezakonske žene.  
 
Kot zadnji materinski tip sem uvrstila žensko, ki ne more biti mati. Kvedrova je izpostavila 
problem odnosa družbe do žensk, ki ne morejo imeti otrok. V Misteriju žene je to lik Olge v 
črtici »Moja Micika kašlja.«. Olga je opisana kot stara, suha in resna, njeno življenje pa je brez 
cilja in vsebine – Kvedrova je torej prikazala neplodnost, ki lahko vpliva na identiteto ženske 
in sproži dvom o lastni vrednosti zato, ker so bile ženske v družbi videne primarno kot matere, 
ženska želja, da bi postala mati, pa naj bi bila osrednja sestavina ženske želje nasploh (Mihurko 
Poniž 2003: 43). Tudi po prepričanju Tildine mame v romanu Njeno življenje se ženska ne more 
realizirati drugače kot v vlogi matere in zakonske žene. Že na začetku romana, ko je Tilda stara 
sedemnajst let, ji prigovarja, da je tudi »nesrečna možitev za dekle boljša kakor prazno 
življenje, pusta in žalostna leta starih devic« (Kveder 2016: 158). Prav tako so na začetku 
romana opisana mlada dekleta, ki čakajo na moža in tiste, ki bodo končale nesrečne, ker jih ne 
bo izbral noben moški, ljubezen bo šla mimo njih ter nikoli v življenju ne bodo postale matere 
– ostale bodo »izključene od življenja, po nedolžnem kaznovane, krivično odpahnjene od sreče« 
(Kveder 2016: 151). V članku Nekaj o ženskem vprašanju, ki je bil objavljen v Slovenskem 
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narodu, je Zofka Kveder izrazila zanimivo stališče o tem, zakaj je bilo za ženske, kljub temu 
da so želele biti emancipirane in samostojne, tako pomembno, da so se omožile (Kveder 2018: 
224). »Zato, ker se dandanes ženska skoro mora možiti, če hoče živeti, če hoče biti sita in 
oblečena in če neče trepetati pred ubožno, nepreskrbljeno starostjo« (Kveder 2018: 224). 
Kvedrova torej ni obsojala odločitve Tildinih staršev, da oddajo hčerko v zakon, vendar je 
videla širšo sliko in iskala razloge za tako vzgojo.  
 
 4.1.2 Lik žene 
Poleg vloge matere bom podrobneje predstavila še eno tradicionalno vlogo ženske, to je žensko 
kot ženo, saj je Zofka Kveder v delu Njeno življenje predstavila Tildo kot osebo, ki pristane na 
to vlogo, poleg tega pa v 10 črticah iz zbirke Misterija žene nastopajo ženske v tej vlogi. Večina 
je ujetih v nesrečen zakon brez ljubezni, kjer so tarče različnih vrst nasilja, otopele in brez 
lastnih interesov. Že v publicističnih objavah se je pisateljica spraševala, ali mož vidi svojo 
zakonsko ženo kot enakopravno, ter si odgovorila, da bo tudi v najidealnejšem zakonu mož 
videl ženo kot nižjo od sebe (Kveder 2018: 262), ter bila mnenja, da tako podobo žene spodbuja 
tudi krščanska morala. 
 
V dveh črticah Misterija žene je avtorica prikazala žensko, ki najde srečo v zakonu. V črtici 
Nihče je ni razumel gre za žensko, ki najde ljubezen, čeprav se ji družba posmehuje, češ da je 
lahkomiselna in predolgo izbira »pravega«. Črtica bi lahko bila avtobiografska, saj je Zofka 
Kveder našla srečo v ljubezni z Vladom Jelovškom. Poleg tega je v črtici opisana tudi spolna 
želja ženske, enako tudi v črtici Nocoj sem bila pri vodi, za katero avtorica meni, da je ženske 
ne bi smele potlačiti kljub nasprotnim pričakovanjem družbe. V teh črticah je avtorica izrazila 
še eno idejo feminizma, da so ženski dovoljene spolna svoboda, čutnost in telesnost. Srečo v 
zakonu najde tudi dekle v črtici Danes je bila stara 24 let, ki je sicer že doživela prvo spolno 
izkušnjo z drugim poročenim moškim, vendar pisateljica tega ne obsoja, temveč izpostavi, da 
je to storila iz ljubezni, zato sme »stopiti k oltarju svetega materinstva bolj opravičeno kakor 
stotisoči žen, ki se brez ljubezni podajajo svojim zakonskim možem« (Kveder 2005: 53).  
 
V več črticah pisateljica opisuje življenje ženske, ki je v zakonu brez ljubezni nesrečna ter 
otopela, najbolj pretresljive pa so tiste črtice, v katerih ženska doživlja tudi nasilje svojega 
surovega moža, ki mu ne more pobegniti. Lik nesrečne žene sem torej razdelila na dva podtipa 
in sicer žene, ki so v zakonu žalostne, brez čustev, popolnoma podrejene družini in zato, da bi 
bile »popolne« žene, potlačijo vse lastne želje ter tiste, ki so poleg tega tudi tarča nasilja svojega 
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moža. Prvi podtip žene se pojavi v črticah Mrak je bil, Krog omizja je sedela majhna družba, 
Nihče ni razumel, Prišla je domov in Nekako čudno mi je bilo vselej, v Njenem življenju pa sta 
to Tilda ter tudi njena mati. Prav razmišljanje Tildine matere močno vpliva na Tildo, s čimer 
avtorica opozori že na napačno vzgojo deklet, ki so jim od otroštva privzgajali ideje o tem, 
kakšne morajo biti kot zakonske žene. »Žena poskrbi popoldne za obed, zvečer zaigra po želji 
moža valček in zapoje kako »narodno pesem«, to je pa večina tudi vse, več se ne želi; 
samostojno mišljenje se smatra za nepokorščino, za trmoglavost« (Kveder 2018: 319). Tildina 
mati je tipičen primer zakonske žene, ki sledi pričakovanjem patriarhalne družbe in zato, da bi 
jih uresničevala, taji lastne želje ter tiho in potrpežljivo izpolnjuje svoje zakonske in materinske 
dolžnosti. Živi z občutkom krivde, kar ji preprečuje osebnostni razvoj (Mihurko Poniž 2003: 
47) ter tudi jasno in srečno ljubezen do moža. Tudi Tildi, preden jo z možem oddata v zakon z 
Romanom, pove, da je tudi še tako grozen zakon boljši od praznega niča. Sama ne čuti ljubezni 
v zakonu, temveč ga skupaj z materinstvom dojema kot dolžnost: 
 
Nikoli si ni pritoževala. […] Bila je svojemu možu dobra žena in skrbna gospodinja. […] To je 
smatrala za svojo dolžnost. Porodila je svojemu možu troje otrok in tudi v tem je videla ono 
dolžnost, porojeno iz čustva nehote storjene krivice (Kveder 2016: 148). 
 
Tako tudi Tilda misli, da je zakon dolžnost, ki jo mora izpolnjevati in pravi »zvesta in poštena 
žena vam bom« (Kveder 2016: 161). Tudi v črtici Mrak je bil se mlajše dekle sprašuje, kakšna 
bo njena usoda po tem, ko se bo omožila. Bo tudi ona tako postarana, uvela in utrujena kot 
njena znanka, ki se je poročila, vendar trdila, da je v zakonu srečna? Podobna vprašanja si 
postavlja šestnajstletna deklica v črtici Nekako čudno mi je bilo vselej, ki opazuje soprogo 
nekega moža in ugotavlja, da v zakonu nikakor ne more biti srečna. Toda kasneje, ko sama 
doživi enako, razume njena čustva in ujetost v zakonu, ki mu ne more ubežati. Kvedrova je 
črtico začela z idejo Ellen Key, s katero se je tudi sama strinjala in jo pogosto najdemo v njenih 
delih, da je »ljubezen moralna tudi brez zakonske zveze, toda le-ta je nemoralna brez ljubezni« 
(Kveder 2016: 506).  
 
»Ljubezen! Ha! Ljubezen!« se je zasmejal, to je samo pijanost, pijanost posebne vrste. Ko se 
človek strezni, ne ostane nič, kakor nekaj prijateljstva … Trudno, nasičeno, navadno. Kajne 
Dana?« (Kveder 2005: 33). 
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V črtici Krog omizja je sedela majhna družba Dana na vprašanje svojega moža sicer odgovori 
pritrdilno, vendar ve, da laže. Zanjo je zakon brez ljubezni nesrečen zakon – njene oči so 
žalostne, avtorica jo opiše kot »črno, tujo prikazen« (Kveder 2005: 33). Vseeno Dana potlači 
svoja čustva ter pred svojim možem in njegovimi prijatelji hlini srečo. Svojo nesrečo v zakonu 
prikriva tudi Tilda, celo svojim staršem, saj je na prelomu 20. stoletja družina morala biti 
popolna. Tilda za nesrečni zakon krivi predvsem sebe, zato jo je sram priznati vse, kar mora 
prenašati. Kvedrova je v svojih publicističnih objavah pogosto poudarila, da je treba mladim 
dekletom svet prikazovati čim bolj realistično in to tudi storila v svojih delih ravno zato, da bi 
lahko o težavah govorile in se jih ne sramovale tako kot Tilda. V romanu so opisani občutki in 
Tildina razmišljanja, kar Tildino trpljenje bralcu prikaže še posebej realno in pretresljivo: 
 
Njena nesreča se ji je zdela kakor sramota, ki jo mora skrivati pred vsemi ljudmi, tudi pred 
očetom in materjo. Njena usoda je to, jarem, ki ga je položilo življenje na njene rame. Molčati 
mora in nositi. Njena dolžnost je to, izogniti se ji ni moči, ubežati bi bilo greh (Kveder 2016: 
180). 
 
Že kmalu po poroki, še pred rojstvom prvega otroka, se Tilda počuti povsem ravnodušno, otrplo 
v telesu, srcu in duši, ne joka, temveč ostaja tiha in mirna. Izpolnjuje vlogo zakonske žene, kot 
jo od ženske zahteva družba. Tildin odnos do zakona se delno spremeni šele po rojstvu Mimice, 
ko zaradi bolezni skoraj umre. Katja Mihurko Poniž (2003: 53) opredeljuje trenutek, ko Tilda 
prosi moža, da jo ustreli, kot prelomni trenutek, ko se Tilda prvič postavi v vlogo subjekta in 
izrazi svojo voljo. Ni več ponižna in ubogljiva žena, vendar prevzame vso odgovornost in 
odloča o svojem življenju ter kolikor se da, sledi lastnim željam (Mihurko Poniž 2003: 53–54). 
Kljub temu pa je na nek način do Romanove smrti, ob kateri si pravzaprav oddahne, še vedno 
ujeta v zakon in odvisna od moža, saj mora prenašati njegovo pijančevanje in odplačevati 
njegove dolgove. Da so se stran od oči javnosti dogajale zakonskim ženam krivice, je Zofka 
Kveder prikazala v črtici Nihče ni razumel, v kateri izpostavi problem dogovorjenega zakona. 
Spregovori o mladih dekletih, ki so se iz koristi morale poročiti s starejšimi, neprivlačnimi, a 
bogatimi gospodi. Dekle v črtici stori samomor, saj v zakonu preveč trpi, družba pa njenega 
dejanja nikakor ne razume, saj je bil njen zakon na videz brez napak:  
 
Nekatere mlade, lepe žene malce priletnih debelušnih, bogatih gospodov so razumele … A 
molčale so. Molčale so kakor mrtve, gluhe stene njihovih spalnic, ob katere se je zaganjal 
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neskončen, tih, brezglasen stud, molčale so kakor zrak, v katerega so dihale svoj neizmerni, 
potuhnjeni gnus … (Kveder 2005: 43). 
 
Prva slovenska poklicna pisateljica je spregovorila tudi o nasilju znotraj družine, ki je bilo takrat 
tabuizirana tema. Nekateri kritiki so se, verjetno zaradi tega, ker je bilo lažje zamižati, kot si 
priznati problem, tem črticam posmehovali »O ti misterij ti!« (Kveder 2005: 472) in avtorici 
očitali pretiravanje (Kveder 2005: 480). V črtici Temno, deževno jutro je bilo, kjer mati in oče 
živita v revščini in poskušata skrbeti za devet lačnih otrok, mož zmerja ženo s psico, ko mu ta 
pove, da je ponovno noseča. Verbalno nasilje nad žensko najdemo tudi v črtici »Pusti me, jaz 
te nočem!«: 
 
Fej, ti vlačuga, fej, fej! Samo poskusi! Tebe zadavim, njemu pa potarem kosti, da me bo pomnil 
živ dan! Ti lajdra, ti! Jaz ti bom že dal! (Kveder 2005: 25). 
 
Grozljivo je v črtici Zjutraj jo je pretepel prikazano fizično nasilje moža nad ženo in posilstvo, 
ki ga je pisateljica prikazala tudi v romanu Hanka. Nasilje je opisala naturalistično, 
neidealizirano in skrajno veristično, kar je bila zagotovo posebnost njenega pisanja. Njen namen 
je bil prikazati trpljenje ženske neolepšano, tako, kot ga je doma pogosto doživljala tudi sama. 
Najbolj pretresljiv je konec črtice »Pusti me, jaz te nočem!«, morda zato, ker je pisateljica 
pokazala, kako ravnodušno ter samoumevno je takratna družba sprejemala nesrečno usodo 
zakonske žene. Tudi ženske so kimale z glavami ter na nek način sprejemale svojo usodo, saj 
so bile prepričane, da tako kot Tilda »niso krmilarice lastne usode« (Kveder 2016: 16) ter ostale 
ujete v mrežo patriarhalnih vzorcev: 
 
In babnice so kimale z glavami. Že pred tridesetim letom so bile vse stare in grde kakor 
čarovnice. Otroci so bili samo za nadlego in pokoro, drugače pa samo udarci in stradanje in 
dedci surovi, pijani, ki so jih tolkli, kakor živino (Kveder 2005: 25). 
 
Zofka Kveder je nasilje videla kot družbeni problem, saj je pri preprečevanju nasilja ključno, 
kako se družba nanj odzove. Želela je, da bi se o njem govorilo, da ga družba ne bi zagovarjala 
ter to ne bi bil več individualen problem posameznice, ki ga doživlja.  
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4.1.3 Ženska identiteta 
»Kaj je treba ženski samostojnosti! Ženska bodi ženska, tj. bodi ponižna in pohlevna, ne 
zanimaj se za nikako stvar« (Kveder 2018: 231). 
 
Zofka Kveder in njene sodobnice so v svoji literaturi poskušale odgovoriti na vprašanja o 
ženskosti in pogosto tematizirale željo po vzpostavitvi identitete in lastnega jaza (Mihurko 
Poniž 2003: 32), kar so še težje dosegle ženske. Avtorica je bila mnenja, da prav neuspešno 
izpolnjevanje tradicionalnih vlog, dojemanje ženske kot pasivnega bitja in nezmožnost žensk, 
da zavzamejo položaj subjekta, vodijo v razkroj identitete (Mihurko Poniž 2003: 35). 
Tematizaciji ženske identitete v delih Zofke Kveder se je v monografiji Drzno drugačna: Zofka 
Kveder in podobe ženskosti (2003) posvetila Katja Mihurko Poniž in ugotovila, da prav roman 
Njeno življenje pomeni prelomno točko v prikazovanju konstituiranja ženske identitete 
(Mihurko Poniž 2003: 53), zato sem v tem poglavju opisala, kako izpolnjevanje ali 
neizpolnjevanje vlog matere in žene, odnos do lastnega telesa ter nasilje vplivajo na identiteto 
ženskih likov v Njenem življenju in zbirki črtic Misterij žene. 
 
V slovenski družbi je na začetku 20. stoletja veljalo, da se ženska lahko uresniči le v vlogi 
matere in zakonske žene, še posebej materinstvo naj bi bilo njena najgloblja izpolnitev, 
žrtvovanje pa bi ji prineslo moralno veličino. V obeh delih je pogost motiv žrtvujoče se matere, 
ki se za dobro svojih otrok popolnoma odpove lastnim željam in pristane na položaj pasivnega 
objekta, kar žensko omejuje pri vzpostavljanju lastnega jaza in lahko sproži razkroj identitete 
(Mihurko Poniž 2003: 44).  Na enak način svojim željam ne more slediti žena, ki je v zakonu 
nesrečna, otopela in popolnoma predana svojemu možu ter skrbi za družino. Tako Tildina mati, 
ki jo poleg popolnega izpolnjevanja tradicionalnih vlog žene in matere ovira še občutek krivde, 
ne more slediti lastnim željam in se osebnostno razvijati (Mihurko Poniž 2003: 47). Enako tudi 
ženska v črtici Sama je sedela šele na koncu svojega življenja ugotovi, da se je vedno le 
žrtvovala za druge, se »pehala na visoko goro« (Kveder 2005: 13), vrh katere je pričakovala 
krasen razgled, na koncu pa so se ji upi zrušili v temo. Celo življenje je živela za druge, kot so 
bile deklice takrat tudi vzgojene, in sicer naj bi bil njihov smisel življenja razdajanje drugim 
(Mihurko Poniž 2003: 48), kar je avtorica tematizirala v črtici Prišla je iz šole, kjer je od deklice 
že od sedmega leta pričakovano odgovorno ter požrtvovalno obnašanje, medtem ko je njenemu 
bratu dovoljen prosti čas. Na enak način je bila vzgojena tudi Tilda, ki je do prelomnega 
trenutka, ko skoraj umre po rojstvu Mimice, kot nekakšen objekt, vedno odvisen od moža 
Romana, njena odločitev za življenje pa jo prvič postavi v vlogo subjekta (Mihurko Poniž 2003: 
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53). Tilda od takrat naprej želi vzpostaviti svoj lastni jaz, kar ji do določene mere uspeva, saj 
sama skrbi za dom, opravlja vsa domača opravila, skrbi za otroke, hkrati pa si vzame čas, da se 
ob večerih uredi in bere knjige ter tako skrbi zase, »da se ne zapusti najprej telesno, potem še 
duševno« (Kveder 2016: 200). Močno na Tildino identiteto vpliva smrt Mirka in Elice, po kateri 
je nesrečna ter popolnoma izgubljena. Dogodek vpliva tudi na njen odnos do Mimice, s čimer 
je Kvedrova želela prikazati, kako različni dogodki v življenju žensk, ki jih takratna družba ni 
upoštevala, vplivajo na identiteto in posledično nezmožnost opravljanja vloge »popolne« 
matere. Tilda se odloči za drugačno življenje šele po Rajkovem rojstvu in takrat se začne tudi 
proces nastajanja Tildine subjektivitete (Mihurko Poniž 2003: 54). Ironično je, da jo prav Rajko, 
ki ji je sprva dal moč za življenje, kasneje pahne v novo odvisnost od Drugega – Tilda se že od 
njegovega rojstva in skozi celotno življenje definira v odnosu do njega in se do njega opredeli 
kot do Drugega (Mihurko Poniž 2003: 54). Ko umre še Mimica, je ponovno Rajko tisti, ki ji s 
svojo kratkotrajno pridnostjo in odgovornostjo pomaga prebroditi žalostno obdobje. Tildino 
celotno življenje, njena sreča oziroma nesreča ter vsa njena dejanja so odvisna od tega, kaj 
počne Rajko. Njegovo življenje Tilda doživlja kot svoje, kar je tudi razlog, da v trenutku, ko jo 
Rajko najbolj razočara, seže po puški in ga ubije. V članku Kaj hočemo, izdanem v reviji 
Slovenka, je Kvedrova spregovorila prav o tem vidiku konstituiranja ženske identitete – ženska 
gleda življenje skozi oči moškega, kar je razlog, da ne more postati individualna oseba z lastno 
voljo ter dušo, v najboljšem primeru »postane slab 'eho'« moškega (Kveder 2018: 261). Katja 
Mihurko Poniž ugotavlja (2003: 55), da je Zofka Kveder s Tildo prikazala, da ženska sicer 
lahko začne razvijati lastni jaz, kar je prikazano tudi z vpogledi v Tildino notranjost in misli, 
vendar se mora opredeliti do Drugega takoj, ko želi zavzeti pozicijo subjekta. Tilda zaradi 
svojih nazorov, ki se jih je naučila že od staršev, nikoli ne sprejme Romanove in Rajkove 
drugačnosti, Rajko pa se ji razkrije kot subjekt šele, ko je mrtev (Mihurko Poniž 2003: 56). 
Zavedanje, da je ubila lastnega sina, ker ga živega ni mogla sprejeti kot subjekt, povzroči, da 
Tilda stori samomor. Dejanje je avtorica videla kot popoln razkroj identitete. 
 
Ujetost v patriarhalne vzorce in nesrečen zakon ter nezmožnost, da bi se iz položaja iztrgala, 
vodi v samomor tudi mlado žensko v črtici Nihče ni razumel. Kvedrova samomora ni obsojala, 
vendar iskala razlog zanj, ki ga je našla v družbi, ki je bila kriva, da ženska ni mogla vzpostaviti 
lastnega jaza in zaživeti samostojnega življenja (Mihurko Poniž 2003: 53). V okviru ženske 
identitete je Zofka Kveder pogosto omenjala tudi odnos do lastnega telesa, še posebej v 
povezavi z nosečnostjo in porodom. V črtici Bala se je, kjer ženska ve, da bo med porodom 
umrla, je porod prikazan le kot razlog za strah in trpljenje, dekle pa nima možnosti, da bi se 
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postavila v vlogo subjekta in izrazila svoje strahove ter želje. Žrtvovanje za rojstvo otroka je 
njena usoda ter žrtev, ki jo od nje zahteva patriarhalna družba, zato se ji ne more izogniti. Tudi 
v Njenem življenju je nosečnost prikazana kot nekaj, kar je od Tilde pričakovano, in ne kot tisto, 
kar bi si Tilda želela: 
 
Bala se je, da klije novo življenje v njej in bilo jo je strah. Četrto dete in od takega očeta… 
(Kveder 2016: 203). 
 
Tilda je, tako kot mnogi drugi liki v delih Zofke Kveder, ujeta v svoje lastno telo. Nezaželeno 
materinstvo, ki je prikazano tudi v črtici Temno, deževno jutro je bilo, in trpljenje ob porodu 
predstavljata le en vidik podrejenosti razmnoževalni funkciji (Mihurko Poniž 2003: 43), ki 
negativno vpliva na osebnostni razvoj ženske, saj tako žensko določa le njeno telo, kot je v 
Drugem spolu zapisala Simone de Beauvoir (1999: 60). Nasprotno pa, kot sem že omenila v 
povezavi z likom ženske, ki ne more imeti otrok, neplodnost v ženski vzbuja občutek 
manjvrednosti in nekoristnosti, kar lahko vodi v razkroj identitete (Mihurko Poniž 2003: 43). Z 
likom Olge v črtici »Moja Micika kašlja.« je torej prikazana ženska, ki ne more izpolnjevati 
vloge matere, ki jo je ženski takrat določila družba, zato obupuje nad sabo in »svojim življenjem 
brez cilja in vsebine« (Kveder 2003: 38). 
 
Seveda pa je prav nezmožnost žensk, da bi oblikovale svojo identiteto in vzpostavile lastni jaz 
(zaradi različnih razlogov, na primer prisiljenosti v vlogo pasivnega objekta, nezmožnosti 
odločanja o lastni usodi ter izpolnjevanja pričakovanih družbenih vlog, občutka krivde, 
zatiranja želj in lastnih ciljev), vplivala na podrejeni položaj žensk ter na pojavitev in tudi 
toleriranje različnih oblik nasilja nad ženskami, še posebej znotraj družine, ki ga je Zofka 
Kveder tako pogosto tematizirala. Tudi v Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju in boju 
proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (2011: 3) je nasilje nad ženskami opredeljeno 
kot eno od glavnih družbenih mehanizmov, ki ženske prisili v podrejeni položaj v primerjavi z 
moškimi in pomaga ohranjati neenakost med spoloma, saj tako ženske, na primer v črticah 
Zjutraj jo je pretepel in Nihče ni razumel zaradi strahu težje oblikujejo lastni jaz ter pristajajo 
na vlogo žrtve, kar prav tako lahko vodi v razkroj identitete. 
 
Zofka Kveder je že v svojem prvencu Misterij žene tematizirala problem oblikovanja ženske 
identitete, prelomno točko pa predstavlja Tildin lik v Njenem življenju, kjer je poudarila njeno 
nezmožnost sprejemanja Drugega. Avtorica je želela prikazati razloge, ki so ženskam 
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onemogočali vzpostavitev lastnega jaza, krivdo pa je videla predvsem v patriarhalni družbi, ki 
je od žensk zahtevala izpolnjevanje tradicionalnih ženskih vlog in pristajanje na položaj 
Drugega. Katja Mihurko Poniž je ugotovila (2003: 75), da je Kvedrova zaključila raziskovanje 
ženske identitete z romanom Hanka, ki je izšel leta 1917, v katerem je s Hanko končno ustvarila 
lik, ki se razlikuje od likov v Misteriju žene in Njenem življenju, saj se uresniči kot subjekt, ne 
dvomi več o lastni vrednosti in sledi svojim željam ter interesom.  
 
5 Zaključek 
Zofki Kveder že pri dvaindvajsetih letih ni manjkalo poguma, da je razpravljala o tabuiziranih 
temah na prelomu 20. stoletja. Njen cilj je bil prav to – naturalistično, neolepšano in 
neprizanesljivo prikazovanje ženske usode, da bi dekletom odprla oči in jim prikazala resnično 
življenje. Skozi publicistične objave je izražala feministične ideje in jih ljudem približala tudi 
skozi svoja literarna dela. V svojem prvencu Misterij žene je prikazala like žensk v različnih 
vlogah, od tradicionalne vloge matere in žene, do prostitutke,  nezakonske matere, ženske z 
lastno spolno željo in ženske, ki najdejo srečo v ljubezni. Kljub burnim odzivom javnosti ob 
izdaji zbirke črtic je vztrajala v pisateljevanju ter prikazovanju »grde« resnice in leta 1914 
izdala roman Njeno življenje, v katerem je ponovno v ospredju usoda ženske, ki pristane na 
vlogo matere in žene, ter skozi celoten roman poskuša neuspešno oblikovati svojo identiteto ter 
lastni jaz. Avtorica je v slovensko literaturo vnesla kar nekaj inovacij; prikazala je žensko plat 
duše skozi ženske oči ter postavila svoje like v situacije, v katerih ne morejo izpolnjevati 
tradicionalnih podob ženskosti, ki jih je od njih zahtevala patriarhalna družba, ter prikazala, 
kako nepristajanje na položaj Drugega vpliva na njihovo identiteto. Poleg tega se je zavzemala 
za emancipacijo in s publicističnimi objavami spodbujala ženske k samostojnosti, ter s svojim 
pisateljevanjem prav gotovo pripomogla k večji enakopravnosti žensk v 20. stoletju.  
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6 Povzetek 
V diplomski nalogi sem s pomočjo literarne interpretacije in metode analize in sinteze 
obravnavala zbirko črtic Misterij žene ter roman Njeno življenje Zofke Kveder, s poudarkom na 
likih matere in žene, ki se pojavijo v delih. Ker se je avtorica zavzemala za emancipacijo žensk 
na začetku 20. stoletja, sem v teoretičnem delu najprej na kratko strnila ideje feminizma, gibanja 
za enakopravnost žensk z moškimi, kjer sem se osredotočila na ideje feminizma zahodnega 
sveta. Razložila sem, kako so se ideje razširile v slovenskem prostoru in kakšno vlogo so pri 
emancipaciji imele prve slovenske pisateljice ter nastanek revij za ženske, kot na primer 
Slovenka. V nadaljevanju sem opisala življenje Zofke Kveder, saj je bilo za njeno pisateljevanje 
značilno, da je opisovala stvarnost, kot jo je videla skozi svoje oči, njen glavni cilj pa je bilo 
prav neprizanesljivo in neolepšano prikazovanje ženske usode. Ugotovila sem, da je Kvedrova 
v svojih delih prikazovala ženske like v vseh vlogah, ne le tradicionalni vlogi matere in žene, 
poleg tega pa se je osredotočila na prikazovanje življenja žensk, ki so bile postavljene v 
situacije, v katerih niso mogle izpolnjevati vlog, ki jih je od njih zahtevala patriarhalna družba. 
V osrednjem delu sem analizirala like matere v obeh delih in ugotovila, da se pojavijo v mnogo 
vlogah: žrtvujoče se matere, trpeče matere, hudobne matere s skrajnim podtipom matere-
morilke, nezakonske matere, ter tudi bodoče matere, kjer je bil poudarek na tematizaciji poroda, 
ter ženske, ki ne morejo imeti otrok. Avtorica ni naslikala le črno-bele podobe matere, ampak 
je prikazala mater kot kompleksen lik in iskala razloge za njeno izpolnjevanje ali 
neizpolnjevanje vloge »popolne« matere. Analizirala sem tudi like žene in ugotovila, da je 
Zofka Kveder upodobila predvsem žene, ki so v zakonu nesrečne, otopele ter pogosto tarča 
nasilja svojega moža, v dveh črticah Misterija žene pa tudi žene, ki najdejo srečo v ljubezni. Od 
žensk je bilo v takratni družbi pričakovano, da je njihova primarna želja biti dobra soproga in 
mati, ki zaradi skrbi za družino zataji lastne interese. Zato sem v zadnjem poglavju obravnavala 
žensko identiteto, kjer sem se navezala predvsem na teorijo Katje Mihurko Poniž v monografiji 
Drzno drugačna: Zofka Kveder in podobe ženskosti (2003). Kvedrova je poleg literarnih del 
objavila tudi več člankov, v katerih je izražala svoje mišljenje, zato sem njene nazore o 
emancipaciji poskušala prenesti tudi na ideje v delih Misterij žene in Njeno življenje.    
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Za strokovno vodenje pri izdelavi diplomske naloge se zahvaljujem mentorici, red. prof. dr. 
Alojziji Zupan Sosič.  
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Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
 
 
Ljubljana, 15. 8. 2019                                                                                 Nina Bele 
 
 
 
 
 
 
 
 
